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Baltzer,F  Die Architektue der Kultbauten Japans 
Scenes From Open Air in Japan（photographed
by W.K.BURTON, plates by K.OGAWA,text by
J.MURDOCH、1893（明治26年））�
「日本の神社建築」（Berlin：Ernest, 1907）�
■開催日時：2006年2月24日～25日�
■開催場所：高麗大学校民族文化研究院�
■発 表 者：廣田　律子�
■発表タイトル：「デジタル技術による東アジア芸能比較研究試論」�
■主　　催：高麗大学校民族文化研究院　民俗学研究所�
本学COEプログラムの共同研究に長い間ご協力頂き、ありがとうございました。�
